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小児歯科学講座 Department of Pediatric Dentistry 
１．所属構成員等 
教 授 苅部 洋行 
准 教 授 河上 智美 
講 師 名生 幸恵 
助 教 加藤 雄一，岡本亜祐子 
客 員 教 授 小口 春久，前田 美穂 
非 常 勤 講 師 坂井 正彦，萩原 洋子，石井 伸明，米山 博己，宮島 圭介， 
小方 清和，酒寄 浩章，鈴木 淳子，荻原 栄和，中  暁子， 
島津 貴咲，小口 莉代  
大 学 院 生 鎌田 弘明 
２．研究テーマ 
1）若年期の口腔顔面痛に関する研究 Orofacial pain in children and adolescents．
2）小児の歯科治療における情動に関する研究 Emotional mechanism in children during dental treatment． 
3）若年期の行動歯科学に関する研究 Behavioral dentistry in children and adolescents．
4）全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究 Dent-maxillo-craniofacial growth in
children with systemic disease．







1）平成 30 年度 日本歯科大学歯学会 第 5 回ウインターミーティング，日本歯科大学新潟生命歯学
部，2018年 12月 8日，大会長・苅部洋行
６．国際交流状況 
1）苅部洋行：Dr. Greg Goddard（University of California San Francisco, USA）, Drs. Andrew Shubov &
Cynthia Diep (University of California Los Angeles, USA) との共同研究，統合医療の歯科治療への有
効性に関する研究，（2018年 4月～継続中）．







担），4,810,000円，平成 30年度 1,560, 000円． 
2） 日本学術振興会研究費，基盤研究（C）（継続），平成 29～31年度，抗腫瘍薬による歯髄組織障害
の客観的評価と齲蝕原因菌への効果的なアプローチ法の探索，河上智美（代表），苅部洋行（分
担），4,680,000円，平成 30年度 1,560,000円． 





円，平成 30年度 1,170,000円． 
5） 日本学術振興会研究費，基盤研究（C）（継続），平成 29～31年度，免疫抑制剤服用小児における
歯肉増殖症の発症メカニズムの解明と予防プロトコルの確立，島津貴咲（代表），苅部洋行（分
担），ほか 2名（分担），4,550,000円，平成 30年度 1,690,000円． 
6） AMED 革新的がん医療実用化研究事業，平成 29～31 年度，小児急性リンパ性白血病に対する
標準的治療法の確立，真部淳（代表），前田美穗（分担），該当年度のみの取得額（直接・間接
経費の合算額）520,000円 






1． 苅部洋行（分担執筆）：VII 歯の外傷の教育と現状 2．歯の外傷の頻度と予後，180-185，北村
和夫 監修、楊秀慶 編，外傷歯のみかたと対応，医歯薬出版，東京，2018，ISBN: 978-4-263-44540-
2. 
2． 河上智美（分担執筆）: 1章 小児の全身発達, 1-15， 2章 歯の発育と異常，16-27，14章                
歯科治療時に留意すべき小児疾患，120-138， 15章 小児患者への歯科的対応， 139-146, 付録
1, 158-161, 河上智美編著, 歯科国試パーフェクトマスター 小児歯科学 第 4 版, 医歯薬出版, 
東京, 2019, ISBN: 978-4-263-45837-2.  
3． 小方清和（分担執筆）: 3章 歯列と咬合の成長発育, 28-38, 4章 乳歯及び幼若永久歯の特徴, 39-
42, 9章 歯内療法, 67-80, 13章 咬合誘導, 105-119,付録 2, 162, 河上智美編著, 歯科国試パー
フェクトマスター 小児歯科学 第 4版, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN: 978-4-263-45837-2.   
4． 名生幸恵（分担執筆）: 5章 小児齲蝕の特徴, 43-49, 6章 齲蝕の予防と進行抑制, 50-57, 7章 
歯周病, 58-63, 12章 口腔軟組織疾患, 93-104, 16章 障害児の歯科診療, 147-157, 付録 3, 163, 河
上智美編著, 歯科国試パーフェクトマスター 小児歯科学 第 4 版, 医歯薬出版, 東京, 2019, 
ISBN: 978-4-263-45837-2.  
5． 中 暁子（分担執筆）: 8章 歯冠修復, 64-66, 10章 歯の外傷, 81-88, 11章 外科的処置, 89-
92,付録 4，164, 河上智美編著, 歯科国試パーフェクトマスター 小児歯科学 第 4 版, 医歯薬出
版, 東京, 2019, ISBN: 978-4-263-45837-2. 





7． 前田美穗（分担執筆）：今日の治療指針 2018 小児の鉄欠乏性貧血，1419-1420，福井次矢，高
木誠，小室一成 総編集，医学書院，東京，2018，ISBN:978-4-260-03234-6. 
8． 小口春久（共著）：子供の歯と口の保健ガイド 第 2版，小児科と小児歯科の保健検討委員会編，
日本小児医事出版，東京，2019，ISBN:978-4-88924-267-6.   
 
Ｂ．原 著 
1． ＊Kamata H, Karibe H, Sato I : Comparison of the expression of neurotransmitter and muscular genesis 
markers in the postnatal male mouse masseter and trigeminal ganglion during development, ☆J Neurosci 
Res., 2018；96(6)：1043-1055,  doi：10.1002/jnr.24211.（学位論文） 
2． Karibe H, Okamoto A, Kato Y, Shimazu K, Goddard G. Reliability, validity, and sex differences in a 
quantitative gag reflex measurement method. ☆J Oral Rehabil. 2018 ; 45: 798-804. doi: 10.1111/joor.12687. 
3． Karibe H, Okamoto A, Kato Y, Shimazu K, Goddard G. Cover Image, ☆J Oral Rehabil. 2018; 45 (10). 
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4． Takahashi H, Kajiwara R, Kato M, Hasegawa D, Tomizawa D, Noguchi Y, Maeda M(14th), (28 authors), 
Treatment outcome of children with acute lymphoblastic leukemia: the Tokyo Children’s Cancer Study 
Group (TCCSG) Study L04-16. ☆Int J Hematol. 2018; 108(1):98-108. doi:10.1007/s12185-018-2440-4. 
5． Ishida Y, Maeda M, Adachi S, Inada H, Kawaguchi H, Hori H (20 authors), Secondary cancer after a 
childhood cancer diagnosis: viewpoints considering primary cancer, ☆Int J Clin Oncol. 2018; 
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Oncol. 2018; 48(9):806-814. doi: 10.1093/jjco/hyy102. 
7． Kumamoto T, Aoki Y, Sonoda T, Yamanishi M, Arakawa A, Sugiyama M, Maeda M (11th) (12 authors), A 
case of recurrent histiocytic sarcoma with MAP2K1 pathogenic variant treated with the MEK inhibitor 
trametinib, ☆Int J Hematol. 2019; 109(2):228-232. doi: 10.1007/s12185-018-2553-9. Epub 2018 Oct 25. 
8． 有田憲司，阿部洋子，仲野和彦，齊藤正人，島村和宏，大須賀直人，苅部洋行(30th) (41authors)：
日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する調査研究Ⅱ―その１．乳歯について―, ○小
児歯誌，57(1): 45-53, 2019. 
Arita K, Abe Y, Nakano K, Saitoh M, Shimamura K, Osuga N, Shimizu T, Karibe H (30th) (41 authors): 
Chronology of deciduous and permanent dentition in Japanese children II Part 1: Deciduous dentition, ○Jpn 
J Ped Dent, 57(1): 45-53, 2019. 
9． 石田也寸志，前田美穂，岡村 純，川口浩史，佐藤真穂，徳山美香 (13 authors)，小児がん診断後
の二次性甲状腺がん：15 病院のケースシリーズ研究.○日本小児血液・がん学会雑誌，2018: 55 (3) : 
261-268.  
10． 川村眞知子､後藤晶子､前田美穂、足立壮一. 高校生がん患者の教育支援状況に関する調査.○日本









3． 前田美穗：白血病治療後のサバイバーシップ，医学のあゆみ，2019；268 (1): 77-82. 
4． 前田美穗：Well Babyのための乳幼児健診】 乳幼児健診の「質」を高める専門医との協働 小
児科 血液(解説/特集)，小児内科，2018；50 (6)：915-917. 
5． 前田美穗：小児がんの晩期合併症と長期フォローアップの重要性(解説)，日本医科大学医学
会雑誌，2018；14（2）51-53.  






会・歯学会会報，44(2): 50-55, 2018. 
2． 苅部洋行：第 5回ウインターミーティング開催, 日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44(3): 50, 2019.  
3． 名生幸恵（分担執筆）：すべての人にカリエスマネジメントを，ザ・クインテッセンス，2018；
37(8): 70-72. 
4． 前田美穗（分担執筆）：貧血検査，東京都予防学協会年報 2018年版，47：52-54. 
5． 前田美穂：鉄代謝，ドクターサロン，ラジオ NIKKEI第 1，2018年 10月 31日，21:15-21:30. 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 鎌田弘明, 苅部洋行：成長期のマウス咬筋と三叉神経節における神経伝達物質の発現について, 
小児歯誌，2018；56 (2)：222.  
2． 亀岡亮，白瀬敏臣，松尾恭子，宮山友紀，黒田暁洋，内川喜盛，河上智美 (7th) (7 authors)：急性
巨核芽球性白血病の既往がある患児に齲蝕治療を行った1例，小児歯誌，2018；26（2）：316. 
3． Yoh H, Karibe H, Uchikawa Y, Sekimoto T：Effectiveness of semi-rigid splint for serious dental trauma. 





5． Okamoto A, Kato Y, Shimazu K, Karibe H, Goddard G: Reliability and autonomic responses of a novel 
gag reflex measurement, 96th General Session and Exhibition of the IADR Program Book, 1856. 2018. 
6． Kamata H, Sato I, Karibe H: The expression of neurotransmitter in mouse cranium during development, 
96th General Session and Exhibition of the IADR Program Book, 3417. 2018. 
7． Kawakami T，Kameoka R，Shirase T，Maeda M，Karibe H：Dental management of a childhood 
cancer survivor with arrested primary teeth，J. Disability and Oral Health.，19（3）：112，2018 
8． Shimazu K, Takahashi Y, Ogata K, Shimazu Y, Karibe H: Identification of oral bacteria in children with 
drug-induced gingival hyperplasia undergoing immunosuppressive therapy. Journal of Disability and Oral 
Health, 19(3): 123, 2018. 
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9． 雄長 誠，串岡 拓也，鎌田 隆行，高橋 政道，鹿島 康伸，阿部 勝巳，前田 美穂：唾液フェリチ
ン測定高感度イムノクロマトグラフィー試薬の開発，第42回鉄バイオサイエンス学会 
10． 鎌田弘明, 佐藤巌, 苅部洋行： 離乳期マウスの三叉神経節と咬筋における神経伝達物質の発現に
ついて, 第60回 歯科基礎医学会学術大会プログラム集，2018；472. 
11． Tanaka S, Matsuda K, Kato Y, Ono S, Kamoda T, Komatsuzaki A, Karibe H, Sekimoto T: Using eye 
movement analysis to determine changes in ability to examine panoramic X-ray images before and after 
clinical training. 32nd IADR-SEA & 29th SEAADE, Program Book, 0079. 2018. 
12． 林亮助，島津貴咲，中村武仁，林千亜紀，増田貴：口蓋骨の形態変化が口腔機能に及ぼす影響に
ついて，第77回 日本矯正歯科学会学術大会 プログラム・抄録集，2018；225. 
13． Naoi S, Suzuki A, Shiga C, Karibe H：The oral health promotion activities for Mongolian children and 




14． Ohki K, Kiyokawa N, Takahashi H, Kajiwara R, Kato M, Hasegawa D, Maeda M (16th), (27 authors)：
TCCSG L04-16研究における近年同定された遺伝子異常尾を有する急性リンパ性白血病監事の治
療予後, 日本小児血液学・がん学会雑誌，2018；55 (4)：153. 
15． Sato M, Yoshinaga S, Maeda M, Adachi S, Inada H, Hori H (14 authors)：小児がん経験者の2次性成人
型がんの解析：本邦における後方視的検討. 日本小児血液学・がん学会雑誌，2018；55 (4)：203. 
16． Tarada K, Kakuda H, Iida N, Nakajima Y, Inoue F, Yoshino M, Maeda M (8th) (8 authors)：AYA世代を迎
えた小児がん経験者の長期フォローアップに必要な支援の検討. 日本小児血液学・がん学会雑誌，
2018；55 (4)：217. 













1． Karibe H. Effects of artificial saliva contamination on cervical restorations with three restorative materials. 
California Society of Pediatric Dentistry & Western Society of Pediatric Dentistry 2018 annual meeting, 

















フォローアップに関する研修会，名古屋市（2018年 7月 7日），福岡市（2018年 9月 29日），港
区（2018年 12月 1日），大阪市（2019年 2月 23日）  
2． 小方清和：多摩地区の訪問歯科診療の今とこれから―多摩小児在宅歯科医療連携ネットとしての
取り組み―，第 1回東京都医療的ケア児支援関係機関連絡会，東京，2018年 7月 11日. 
3． 小方清和：在宅重症児の訪問歯科診療って何をやるの？―地域での小児訪問歯科診療の実際と支
援システムの構築，府中市歯科医師会，2018年 7月 12日． 
4． 小方清和：小児訪問歯科診療の今とこれから～たましょう歯ネットとしての取り組み～，平成 30
年度 第 5回歯科衛生士学生応援セミナー，東京都歯科衛生士会，東京，2018年 7月 16日. 
5． 苅部洋行：シーラントの効果的な応用，平成 30年度東京都歯科医師会卒後研修, 東京，2018年
8月 9日． 
6． 岡本亜祐子：シーラントの効果的な応用，平成 30 年度東京都歯科医師会卒後研修, 東京，2018
年 8月 9日． 
7． 河上智美：乳前歯のコンポジットレジン冠修復，平成 30年度東京都歯科医師会卒後研修, 東京，
2018年 8月 9日． 
8． 名生幸恵：乳前歯のコンポジットレジン冠修復，平成 30年度東京都歯科医師会卒後研修, 東京，
2018年 8月 9日． 
9． 前田美穗：小児がん患者・経験者に対するトランジションの現状と課題，埼玉県妊孕性温存治療
医療従事者研修会，埼玉県立小児医療センター（大宮），2018年 8月 18日 
10． 苅部洋行：小児の顎関節症への対応―筋性顎関節症に注目して―，日本歯科大学校友会ポストグ
ラデュエートコース, 東京，2018年 9月 29-30日． 
11． 加藤雄一：歯科症状と精神疾患の鑑別，日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース,東
京，2018年 9月 29-30日． 
12． 小方清和：低ホスファターゼ症の何を診るのか―症例からみえてきた歯科医がすべきこと―，平
成 30年度東京都歯科医師会障害研修セミナーランチョンセミナー，東京，2018年 10月 28日． 
13． 前田美穗：公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター，2018年度市民公開講座，早稲田大
学（東京），2018年 10月 28日 
14． Miho Maeda：How to set up a survivor clinic. Meet the Experts, 59th Congress of the International Society 
of Pediatric Oncology,  Kyoto, 17&18,  Nov. 2018.  
15． 小方清和：医療的ケア児の歯科診療―臨床例から在宅移行を考える―，日本歯科大学小児歯科同
門会，東京，2018年 11月 25日． 




取り組み―，町田市歯科医師会，2018年 3月 1日． 
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